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'Mmm^ ^3t5ô#r mt mm thmmM^hm Êrkmmma»*^ 
ìr#rooli,iea»3S!i» f^ -srâtiftast^ ï^ eîs sii.» Sis. f .3rößt«#irÄ»«t%^ «^  
fc^lt» S S ìLWmm ííi^ l#gisoü# lôtïïeA©» ífeiíg^wa^it ®st«l#ii, m lisi 
öie eÄSspms^^«^ #«»l@«9i?0ïf«S3r^ »Seilt TOÄ.^ sd^ 'tt siitâ, 
»teîit#ï-l^ ste0 Arfeöit Tmm&.ÍMh^ Aar»» tâe ga^ aöÄt^ r* î^mê» 
i^ asle-aevôr-fôHmi bslsaseesssit 1st. t-er 8aô*it#^  fc«»a t m M 
weiei^« Aiiföc^#rasgas «m #&s eiì^ E^ ia© âasl0«©wr£^îir«s »tei-
3 - ^ 
m&mmm I« Ä S Ä ^ ^ ftll,^ g^allft Ä # 
in m0»mm 4st, ve» M$,3JLiü»mia öötwe»iig.- , 
^«^Äg«sgrÄpM@ tm l^ t^st«» nm^iMt Isti®- ' 
t#it tm 0i# rÄesm^ -^su^ fet^ sit 
teli» MM émt 
-$ßmmKmMmm-
liss 8«ielsföJLg^ai0ö m«l;ìiQitls#ìitefi AMs-£'uAnm$ßn m'én^tm iofc 
SÈ^iìs#cl8 ^l i^ia «asf «arbeitet ti^fe©, -JÖS siea s b t r im l a ^ f « 
t t ô ^ t - w i e k î ^ ^ mtimû,en m t f^'^n^m ^ # ^ t ô i l t , 
Bmtlsmms^n A r i î l . , B l w t i ô n a i laser l a s a g a t ô r Si i^ Ä^^tß* 
t l s ê a liSgeßB, o t t t a â e i a e f e s t î l i t iiXlte ÛQV M&tmeMñ wmêt^ 
s S g l i o n s t i n , i r i ö l « faae^aâ M-nzmlptummm m wmt^mmhm m û 
tmmtp d i e gôSî^oMea 0 s t © r « e i i i « â @ # a S € » r 4 e ï i t l i o & g r o i t © t m 
m e l u p t P ' j Ä i - i i c . a o i d ^ imiá ':í.iiimTAmiíct» i i « f s e äigfta^öliÄft 
w i î * 4 b s i â®a ^«if6í5lii€i©»st-€ft l » i t M t t ^ y o » g w « ? f Ä i i r « i i m e g ^ ^ e r l e t » . 
T@mr%0itôt» a a ô t # ulm &xi$^ñ%mi}t » « M t » , i s einem ' « ¿ « ^ e r i g é a -
,4ö»»sag d i ® A i f e f e l o i ä « teestisitsta« B i o ï ^ p i f i « » : î ^ e a I0 
fmvú'Mtnim I Î 1 0 , s p i i t e r i f 5 0 Sit l ^ n s e r 2 Stttn4<m g©ko©fet» 
í o c l j o d f e í i i m ^ f ö t t i l # t * s c b a mm l0î ir^6oà«s«î^ mnung, mmê v i s i © 
Aga«»* a i t e l f l i ô - E » 4 i g # a t i ô a « - r y a i e i i e t t » r 4 « t . e r # u g i ô a ^ mieht 
a a r <si-; .-«.^.-^iaiaí^s, ^ î o ï i â ^ i s k&ïuî©» ^ a s i i m i t ü r i a s r a a « t l ô ^ » t o £ £ -
Î 4 » « : t i o î w @ i i i ï ^ t i g # #*lfcÄiöa4fi*ftl# £i?^m^^C3€s nìi 4.mí ÄS*« ? c r ^ « i ö f c . 
rülXxxtiQ^n issfeloa&trisoh geprüft, ilaori OGtejaiohun.# ^ oa einigen 
rütitti^ en uwfv?ieöef).. ßie e^^önö^nös ^ ister^ ahi^ öe schtien^ R »it 
« s i Ä » diät««»s f^mm^mm 4'®&-itie«ltsiiiB«rJoÄ&lis® C^ »#is«y liM^rsÄlsgJ^, 
mS.mi% mit mü&mm SSiei:ÄtQ£fwrfelBaa»ig«iij t»»fesöö»^f* siefet Sit 
l i w^g 25^ »gi©rt* MiMü ««r ©rst®» -;msi&a# fwts^« ai® »^ tfe^ a® 
41% »oei» eii^ TvWam^ mieten» Ä« k*fiirt:# mit -.'ilSm mr 
HäBÄ eise» FsMlMiSitiatä^ ii #ie Smaoiife&jrfe^ it Ä#r ««tho^« för 
er..-üöfeoi^t.e« ^ ^.^h^r.i'. llun^Bn eintrat©»« I^ O-ÄÖ ?®riitiitisis l Bi«.tt t 
50 ,*«.«™^ r^ ^r&i^s i.icl* ai* ik*« jM&g#ss, i«2 
t&& *JoKi^ ö#«ÄÄiife«ir|oito^ .iitt»jj ^är^Ä «Br ii«dil«a I#®«sg 
g^8& aar S:--^ .at®s h^t^uMg m © r f c l g t aa-a^  miA Imtmit^T «i@ö@ir-
$£U.nmii goiundöß» ^BMouiies^nü öie Uat«r»uoimßgen van L.lu-
%m» mlM& iefe. aaelt aiwUsgmstifoMss te#artoei-t©is, Ä ml^^M • 
ä&i Äi# BlSf*«!^ i»m J.»ÄBgasfciföiifi^ Äi^a^ »«Mi«a ÄfceÄt 
®^i% *iöJi*Ä#it #fe^ 0R* -i^^if» # » i e s « » Ä # f*i«^Sfi*«^ Öls 
ísl^ lít ssí g m i * l # i lí.albits .dagegem lí.«ge« 41$ 'fe-tóSilMste tmmm^ 
^«F1 tjst^?s««^»g#ii vott Blittet» fsUMwgsfrtltielt usía stí3i2*# • 
butigen in karzer Zeit '^ ?0Ohsein. n.-^cudera die ©rsiep íiljc,^ =lQi4lf relea 
Pom^n aafgefuiídés íforaen w&T«fi, m^ arílen &.n F/<^vtñ áieaes* "f^ pea &uofe 
HÍ0íier»e.cl8g w#ii I s t WKd 'Us i ísarcsr* eln^ i^JéJ'yei-'tíTfr í^ltój-.-
»^lr •«)Bt««'«a<sfetaii mwm t MíHimi Mt¡mmn úütm émt 
M e laiptii«BMl^®loid« mtn4 s.f»l«i«i»t wáa0«l#i»lt0k. isBfté^ 
i-a vmúm i 3- K&m S Gm} tasa .«lî^ eitîlôS^ M,ait 
tût i.albas, aiíga.»t-afolías msJ X-#EíatíiMÜ®* eln gleleîi» 
miSlgôs • eu«ll«a. ©rï^ lefa©»» ©îi©ses ai© Kîlî^ er g^rlt^lAftr-
Ai» Sé^«»s l£€>fflm©ïs jQdJoâkôlltî®, B^rlam* m * 'f4tit:astti'esít« 
allfetifrjôâià i»-Frage. I ® ô^gâssatz sïi âer .iroîrî'*!^  •|íaS0ru,»lfi'b«rtoB 
*Ko0l»aitliiOdô* B^ nns» i ^ dii®«g letHoie.âl© *ïitt©iis0tîioae», 
iaoà é&T meSXimmig û&r ^rùtm mlt^l^iéfmi^n. Pirata wur». 
dès f^ ir vpr elne «me Aaff geeteiiit, «iiailiiîh, tii^  tiiítíi3r«tt-' 
<îîïttag,4e» ireilttpdaaEteyisls •áei* íilfo»leiafr«lets stíimm» araf 
l@i»fe.aiw *S¿S l^ i^oislïtsa .lía* isijaig^  mmX^Q âi^ siaiiâ^ jrsia ^ 
'Bi-imMm m£ ûm mntmrmmM mu m^Mm'* i9y> 'befelts #1— : 
Tor ôer liât» ^m^tm-m% wmà^n* Si€f FH4^ m»,«5t: koKîitsiî at^ fet 
m mst% vtnmehw ét& Wntm'mmvam étmkt mn- est wtMm^ mr^* 
gêimmi^n w&tû&n,. um #vti. 'bitt@ï#_ alk-aloidiî.*il€i-g^  î;^ piR mmt-* 
sfôitig mttûmm m WMnm* ájaHaM- Y©» «lîEiiî.oiéiï»4tiges vtn^ .. 
-4^ 3r#i#s MatôJdlai woLTd®».Y«3fscai©S6iSô E&ltverfrii-.r©» eiatwiolell; ' 
lâafsecHii mit Siare, «afsefelui rôit Bas#», S#r&leiïi«itîHg, tisti, 
âl» as, gOs^ tigsteî» «rwiô» sioîs dài* âttfssftlag tsit ^ slgeStire, 
X»àMm 3-^ cca, 1 Bl&tt «er-éa M a sax i?51ii#s» 
m%%X* mtm:% û%m% ^ «t'aode, ài^ âls *Ss.lS8i»rôfeetl*daé* ^ii 
«@io!iîï0« iat, •snrtfe #s i^ ugliafei- âi@ gtaasiii ^flïtfts®© êljrakt 
.óüiif.a-Sfm hmimtís^n* Is aelg^a .aiöls. aeaook, 4^*0 b«l Oer ^ ute?« 
#ls@ foil-ìiag stickst©fili4*1 tl#@r Meft^ ®ìMtmt.* tm iSiö-*-
®isa W&Xlm w&r als it-yoprÄaflleiie B«.fSî^ at-^ ïig feß-TSoMtigt, . 
a s a àlJ5*-ÌAlil^ a^#P5Sl«S M$ïit li&îi«î:r ^ êl« Sf®sl£ls4ïA slï^. 
f^feelts», ?:-lr* 0« lutaî^iisi^i'oâ» éaB ntfih êXm kllkx^^i^ ^ ' ' ' ; : Î Î # -
yl^ ®T ató Eiiis»áarer Ansgög« »^®l0@ettítsoli í|auritlt-;i.tir ast#r» 
»»efe^ la#0@îl:, stsáat üÄÄ fklm. 1ï@lîS a^ fS^ îïlttS ^iïiok iiltj' ôtm 
l«rtfe<5€is «afíi0 W B QBS te«i îaïjA '?«rgl«i«te@wa *R 
g«(|s«1íít mía íals *íí^ «eíiA«*3r fe^f^aa^o.,. 
Kl# tSüetElsslioR ©«tßalage» mr v^mmí^émimí fmTtmxrm 
m& 8i0^ «aia#;r#f*«»tli^íi lBl.#»esaÄiit*, Sl« g®*i»afïj J«â0eà;ie'ri-t 
«a .]ft@d«atÄi^  la lotti*ffiá«afessg «i* ìMmT teaimlaa^^eiî ftí3,sgéfst&l* 
lSe&gSÄS^ -M«4 ?ai^ îï^ îgEi«s* <ís las Z.4.>:c.*»sgÍAii^ ir iSlsa^ Im simssi 
EiSirto©- yeroSÄlgt« -'''-fe 'ölt«y Silt «líB^r m^ji, î«lt •^.•!K n'-'S 
s:««r^ l 8it«^ ®éíTí j^WÄ'^ oht» lîl® Ao«fta.çt©yb feetrlgt Imi Biftt&r» 
1/2 $%mAmf f S r m r K ¿ ;.'tM»äöis. • 1« Ï-TÎ;ftirsi' ; «ftcr.ie-'t*. TOß 
«Äffg. hmw -ïttï'ofe ##13 loir©fe@â«B* Ä:%3.^ »r#r¥ wl*â 'aM:r O I Ä Ö B 
wriêi^»«)S»,. âl«- away é»» l^r-^s-fi*!!«» â«r S^ fßs-r, stíjeíit ./Asa» 
öÄS &laK,tîx «ölasseÄ* M e IPîfbe werä«» mxt ^tmnm fts^ö. Ä«ia-
M^t iler fía@llg»tb0áe ^ «iwAm êXm mtmr mit 0imit 
Ä3ft fmtsññak&mM^ilMT^: âessen. Bôêes- sit i'-.lbf|Llirôîi]rôtï irera^ h©». 
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i s t , imf 'BlmhpXB.ttm amsg^legt, Mes© Bleeliplatt«» eatfeiilt©» 
©iiigestaist© T^y*i«^fting#ii, i» denen tfi© KSraar liegen- una die , . 
- ebföiffAlls durch 0"b©rl>m«s€:n mit i s a s e r g s f ö l l t wariöen. Me J ' ia t« 
•fceßfuellraetÄod® hat den f s r t # l l > dai die Eeinlgong der Ä m t t e a " 
v i e l le ie l i ter a l s Isöi den le&gensgllßem duröligsfffisrt werdes 
und die leifflflhiglteit Ä#r-S&mea nlalit i e i d s t , . ' • •-
Piilirößd S i t de« g i e r s t l3eseliri©1>as©xi ?©a*fel»xen ©twa 30»öOö 
gln28ltmterBtieljmng@a pK* fög- duroligöfälirfe ^©idan kSisnöHj i a t 
die Leistung S&r guelloiothod© vT^sentlloJi höher. Die 2ahl l i e g t 
hier bei 150.000 pro feg und 10 Arbeitskräfte . 
Sine ähnliche fiphnellbestlamung:staetliode \ifie -für die -\llca-
Icide konnte ich uuch :fttr das ül ^Ausarbeiten. Allearaings bleibt 
ihre urer^iung böscl^ränkt tmS: einen bestirnten Bsreioh öes öl-
geatiXtes, ""l-ci?** I iK - s s i o o l i e n 5 und 2ö'ßm Die 1932 von Bciur 
g<jatellte Äufßi*be l a u t e t e ; Imi Olgenalt von Lupinen von 10 bis 
14jS um *jO bis i^ K)?^  au arliöh.en. lUese konnte nur e r r e i c h t weröen, 
'Ä-ersn es gslwjrig, eine Methode za schaffen, mit der ©an iia Laufe 
üor Zeit v ie l^ Millionen Binselpfleinten xmterr>uchen konnte. All© 
bisherigen ?orfs.hren scheiden hierfür von vomherein a a s . genau 
tvie bei der AUculoidbestimmung iau3ten grundsätaslloJi neu? cge 
gefunden werden. 
Mm prest Bltialtige Siimea tswisotten ts j^er» f i r b e n u t z e n . 
elnfaelies Kartonpapier der ßröHifitser Staplerfabrl.k, Me S&ia©Ä 
aus-
wejKie» m Je 12 htm M' mt Blatten g e l e g t , mit Karten, sugedeelct 
una. gisjäreit und.-mar bei einer fes8psrÄ.tar ven etwa -Öö Örsd«. \. 
Die F-»S3^©:T %is*y*%t «orB.aler«eis@ 3 l inuten, Me .BeebÄCütung' 
.gesclilelit etwa 1 Stiinde mek der yr©SBttn.g. .Aus 4em feittiütnls 
va» CtoäBd ssu der Xemfliehe i S i t aielj der- -relstive lEgelialt hm-
s t i r e n , .r=-ie gewüneohten Itetersefeisde ven 50^ sind .deutlieh er-*: 
« l o «. . 
koftribaar. ile flöehen kSîmeB auoìi'jpla»lmetrleoA geasa gess^ assn 
®erïteB# 
• #tfi»ttsre ilfe«ati«í8s*sge« eareöjsöfüftreis :beiiea®a WXT um 
•ée^  ^ktT^tliúr^^Tfmivmam t^eer a^ aéR teler waarisö g3rnßmm misttm» 
'fert îîioiit er^ l^ ilaa^  'ifcdi'â©a klelaere lerísprefeea wáQht »laie 
%elteí^a verluatlö© ©ÄAI«» keaßte, tir pissaea öle gewege»eß. 
-Kpruprôbeiï ©Isení'ttll» s«i«<îliea F*äpier in eiser ipiM.«X^ ;lsjseH-
-.preöse. ïie Fres»»^^ mis seimell #rfsilßeat àm 4^^. §1 keim© 
Ä#it het, iareît mm V&glQr au driiigea ttjsi <rrti# fâiaf eto>re3-» 
flatten-bauten su bleiben» Mu verfeer ^ tfettete faijler 
ä&m freSÄaehea «ir4 ^ s*ßs-eailegoB<l iis Sexfelet extrafeiert« llie-. 
'Kolben «ina serienweise so atttAaœengeetelit;, éai ibre tewie&te ^  
biö'üöf rai^ ^ Xn^Ti^m ûoûmXmtXtmmm M e ffSfiaisgea"wei^ea ®if 
einer mTtQxXm&''n3^mgß ©it aatom^ tisöber'8e#iefetesiiflmge 
-ôafe^ h?^ #f^ îirt* 
lfl'?t^«fRmagî:ett der «itérât ïie«e&riébeneïi' Metfeeê© 
iîetritt fî^ fög iç.^icô Iilns0liwit«r©aoimnge«» 'jlei 4er mX^tmt ' 
h^mhtX^hmmn gen&fie^ i^ga/S-etliôae batrégt «le Ijsietting. etwm. 
ll««elünt^ rsaofeangen .(13 â^eitArifte)., 
leli. Mftfee die-ölbt@eti^ösgi*t6etitoile ea®' deö. ßrtifide M#r ' 
ïas/Oh elng«seì3.altetj «eil ieìi. m rar wie&tlg ii«a.te, ä.i.jfÄUI' îiis-^  
^»«elsen, ami ale irìiStónij des Siwei^elisltesuìsd aie 'SThmmm 
de« ölgeiftÄlte» «Hein vosi mlfeswirteeh-Äftlicften stctndpwsfct mm 
mXttm ge.r«eistferti^ t mtûm fen», Be^ üijlieü beider .^üstoffe, 
mmohX liweis «ils &mìi Cl, lient .eine MXnmr^Tmu$mn$ vof• ^ 
mi§ ÄÄEier »ngestrebt »eicô«n.j> den liweis-' ond de» Olge&àit er— 
iiMhmïf/ta^ 'mm:3tm.i Konten üer Kôl-ileiï^ rAie» mm&& gXX% msAX 
tnr âtm irsi-tes í-^ li^ í'lmaen. In wenig«» f«llé.n l«t ôie elïiseitige 
BraiÄ^ ng- des ^ "Igeaaltes gereeiitisrtigtt se s.B. feei der ^fi«e, 
tîie er^ t dmî^a die 3rfei$teang á&m illgeaalte» teetaniacìk verwertet 
«efden le«»n« Bei de« :tilä:i^ eÄ.sit i^ rfßi?»» U^«-**-"»-^ -
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tsproe'ftgssö öiönfatfeoypflöissea geaalt matti^ lieh »ee-^ b^ ltöa^  
«e© M.»0lBgsaslterä allein* 
51$- Hß&eB za .ABfiiög versuoltt, tür ûXm Bm&tS^ms oes Bi« 
weites i^li«ii^ förb— ít»i; falla»i|-&re«i£tie-meSE vm-m^aémn wi# 
bei aea 41&aa#taem* 1« ««rigie slett 5eäc»ßk, daß- eise Eeatroll^ 
iiiétîetf-iaYfeîîrea tiioliD übmm mutt^vm m^^Mh wir eat-
;mínMmm mm' mmm% ál© laligesiii» «<ft»iaí«»»t# Äjeltefeliie-t-
tîïoôe eììesis:eft mìa l#e&ítílseli so sa. ir«rvôlïi{;ô®®fii«.j. mm m$.% turnt'' 
Bilfe ' eine greae Saìil. fois .âifâEAîmtarmaiife^ igm-le ït^ Hua Â Ï W • 
ï i^r wiigen ^ el -^ îis^ AleiJfêrt©^  Ma^síaúL #13», j^ ep« -
i^iterisl, éti» ttereits ai'aatíS^ rsaeM iat, UÄÄ «eiiiies«» Ai##@iè 
mit :ïerii|'érol uîiâ.' seäwefeisSÄre tmXp der Ätil'se.iiia-i d.».«#r-t |e 
nsäoh Ote3eì;t 1 M.ÎÎ 2 • ötmndö'ni. " dea tulleren -n^ HSmgîslie V Ö » S O * 
tnjalAö^ la Bijœpfstrem m,é $^»si$m $M elsaajre mt£m l»ríaaf . 
erfolgt die fi t rôties*. " «lï* •Ïis4i:^iite3r ^ird ëmhglQmvim ì^&nmmtm--
-Breiige-. mmntmmu weraen i$i-t mife ^iner ."ISilveï-rieiitaag-
.iït deii>ï§l^ sttl3eiâ«îî g^ itn^ oiitj^  tìer Sííibsi»^: der Wmm^mMuSAt' 
«íitst., Trí^*ííá-«ia*«- lîtii gewogen» Me toife#ft sißd -ats Je 10 SMeîf • 
i n etiâe^  ©estell fes%éfâ.eJ^t# la öieseia #«s.te-ll hl&i.h'm öle • 
bis g«r ises-tillûti©»* ai«iï# M i^ -lfce» ^ erasia g i s i ç r i i i î a i t l g . sìit 
:teiÄ^ a.rol «M: glí;ií?f-s3i ii; ni- Jci-.-.v©i:oiö:.are ¿;orüili. .Ciöisa wiM 
döS .gf*H«s ©«stell iîî die Atüfso^  l«o^ ç?_ç-;r&twr ge&efeefeett« tfism lii^'r 
ieiöngt es r;«.r .!)e«tllia.tiönsrsi^ pÄ?&tar, a«. di# die .«iü-Xöeii,- mtt 
:iermalf?o&liff angesetzt «erden,. Bio füiiimg mli Sulx^ulm^ ge-
sefciôîit toei alien- M tolbeïi.tiato®iiti«eii..aî4S einea -S;eí3sn?egefsi:# 
iliße ííhRliefee AîîfOllVorriQîitttRg, 3?ie für die Seh«efel»Sure tmê 
das ^ erfe^ drel ^mûm %rlr ftr -i-fos Füllen der fori agen í¿n, ^ e lo 
irlel3iB&yerk<al^en stehc-a in einem Oestell an« ijerdea lait eis^r 
ferti.^ : gômisettteis ;;:c!v^ -«f^ löaaire*-iösser--tetliflorsst*g^ ^ ge» 
füllt* M«se 10 Kolhisn kmmm gl^MhmXtX^ m dsr f^stillatioa»— 
anläge i « ^^asa^ybaÄ g^^B^tmt ^mtüen-m il# Uestlll&tloiisaasitr 
b^trigt etwa t Minuten, Inseniwö ani Äfe^ .fci^  Btmm 3» lc«R2itin 
-also alt der jipparätmr I B JÖ Mitmtm IQ Degtlllßtioata fm%efct 
«#rtea» l'i© Xslsttinf bstjragt t%iiolJ 3öö latwr^ i^ etaiög®«* -s» 
®lcli Mmmmmwt&men tiaatslt, kau« fea fltri«rsß #if^ |>aa*t ##T<l«feÄ> 
V0tm sile Elijs-ag«» glöie^ sii^, fe&'sB mtm. flsiöts^  Ksng© iiä-' 
"ty*5-«laög# mvLgeg&'hm wgr«sa* Iti il^sga fall ^ fe-rie» felfe g^ffirMe 
als stleKstoffrsleÄ, e»sgel#s0ß w^rdeß, Äaf ^ ii#s©'T^ ig© kornnt© ® m ' 
öl« 4*-flrt.i2f3jg «t*ö 550 aifta#lö.Et«r:iaehiöigg^  tigltöfe «telföirti* 
eip-f®0a«re ®#s-iiiBatiB||saii@tii§t©a aö^^möarfeel-len,' um mlnm %^t%&m 
0O-|it©ii'%eg:ti8^ t«B clje#isel#tt -f^ j^ itiätiiigm aBt S#gis^ ttielfesitöCf-< 
• ^  So #16 "b^tm Kiwöia and beim öl cmrosi sie mo';^Mi.mh& Wnwll-
sisagam^atrMiäe» .f^ lun^ ta ist, m ist es -a»®- «iteii b « ! 4iirä. I%ss3r»/äSi*f-
lieft gsfj&g^n,. pyLföÄ «iß ^ imtMn-iXgüB Mmm Xn l^l^er M&tm^BXmgßi,' 
i,blil*lä.i|*. iOiS, :;'&C«.:.«a Cax i,lluU iÄ Ir^ X^ lX M^UHÄö), lÄöÄ^fü^m 
.»it .l&4*«er iöfc^  ^^reaitaÄa,, ge-lim^t ¿1® SeatimaiiJäii ft#SÄötjt&##i>» 
jfet^ fi^ ge:iiait0«. iii®* mielil.© io^ . m&hr «^ X^ al^ ^^ w^ iGituslte- Seite 
miM^^m, 'Xe: st^üö^i i«»rs<ji4 ®lt ^ imt mx^iMMi^mi^ ^&m$&n imi 
100 1» S«#t&lle ^ eferaßkt» Ä a mlsk^» ^m%sXX ä^ iat iöa IteäÄ 
fciar mt m&QmtmtXon mXtgmhxAmt* dXmmn a#st®il#ia 'wtiyslös di©-
St«i^«l gekiJ-OAit. -lo Eil»äe aird sisoh «@it Älisi«liött l« Är;A.;sii£.iiijg^  
feta», VQU äm&n mma sleäer 10 sassjsöÄS&lsg^a i^ nsi mX% ^ I Ö « ^ gSf-
««ijasÄs«» S<feiöfeer verae&sn'sind. Ä Ü ^ J I gißea aälcli^ n möölite iah 
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fi^ ,tl.®cìì z\im.t®x±BQhù MQìuTh-èttung. dea ll«#ls~, a i ~ aai 
0#r8it&iX6e'?^«lt90 la SraS^n EiJgliàì* Xat* laii a b s l e l i i l i d ^ ole 
f jragtB. ^ er sa^ felltlt i^ l^ r aafe^ illclcgi/cìitlgi ^ «lfe#®«a, «©il «s iis • 
Um-mmi «lis#0« |ft©fearsisu i?eit' tlìarrnh miixé&m 
^•Btm'mtR» l-àì. p-;eivt# »iii&eiiiio:fe sii» ìMtQTmas^mmg ID.aoO 
t^tgi-^ rsae Itgeji, #ail-ilK.à: #i»6 .2à-;l ist, » » r a^ o* siil^ftterisciit 
fe««£i.t3 mXt eitóg«r 5io'-.<ir"'eit ^ i^rfplg^ exiiii»ii£»i mìimM* iMi ^éhm 
'thn^M ^éwan tmcì* noisft -ài© .iirtise tìor -. ^.a^mim 
..,...lC?*^sao .gtlj^i:., . a^garaittJr^^ ..." 
i::lk:^ ioiawiit«3'»ushiffig<ìn 50,--life* ^ . ' / " i — Ik» 
fc) ffeismetJmci© 1.300,-«»:. 4-S'aO,~^«. 
rsl^ tiv grom Ei-felge ertela» J?erBiOtt« 
mia l2i ^.i&sois». 41« mcùukim^ ìi^^s «lar eixiim 
Jle leletttisg iilt^ ser icfei&Rii^  Ir^ triigt ior.c? uttt^ raasiiasgsaà 
tisgiich. 
Iaultar|>flä^2su raft, ts wmxa«« is Sas&s^âaarbsit ait Mm 
M r , las#m&, 'i^ iàem,.-liafiÄös ÖBA Babea mter©a©te.l« -•; • 
-SofeJwa »S«ìi«t icíA f ^ ^ # «t»If@m, ii»-^» ' 
Í#R «ïid Ai# öntofatteiiaöi^ «» i l a ^ e a f a i i r s i s , ^ ñ%x tollas éi@ 9^t«»tt— ' 
et4ttiig«B Ili eia«r %ô«tF*ilst«ll# j:«f«Êt sstgalt tìaroaig^iliayt waMôa? 
^^gs vssroea îî^ i'êâts 1^ #âeiiritt#it. i)#jr Efe^ t^ ffelsfitòter 
a»t«rôîïeist l a ei^snea Bôtrlsto® mt át'itfe«ig®f^t-, i4íS-t eloà 
aeiîï Miîtexlfel Is >^ tsli^ Hîïstitttt«ïi *mt Ktmk® «»ter-iweis®«» MÎ^ B mlf# 
«RtSiSBele«« a*i¡8s#ii, l a ïrslcîïgr dl^ttr bMáea îo^mm is^ts dl# ohsstl— 
5tg© ßefetoeiiissÄer b«®öiir«ltßö» i^é^nt-~.>:i\^'W^K>Ì\%^ eliîta 
Bso^ it kerr©rlieto@îa, âi^:i alón dis tisa»«ii«il ««i;^  à caerán, il^ tî**ïsii 
t«r«iifie dotr k letnero« Jlötri«lbe ?ía^ s «s î?»»iâ »I0 naf 4i@ 
ssstetsfi OîjfcQstoia ái«r ìJntei'etì©>*"»^ €f?ì s» ii-àttsîi» tremer 
ôprlâïit fllr elfis 2«*îtrï^ '-l«telle für «rjcf.4«yi80íi©, iQuf3iKi6ísi#tmik- . 
BÍS0:te SfsitôraaoAtmgôïi, «^ -1« hvp»x^%Vkt%n 1« «lïiôr ^ÉÍ»»» sols^» 
Se-ßtxal t t e l l ® ^«ssritlioÄ Mí-ísr-«r aasgemitgt-wtráo» <sl© ip ísl«im#rotf' 
r; eri, tüpintiabör »«d ^ «^»©feileS««* ile' SÄ»e», ariô I0 aoosei' dl» 
FtittörpriiiRSSi» a»tex-iit«f&#m# l@tBt#y farteli ^%.mr aeXisrtiieB'¿j 
^«mrtilsteil© -waï'o äsr m.. wmwm<t tí&S tmareî» 'ü«? Eeairbyltung islnes 
s^imtUf sî^ oen'Síite-rAála- t»sîi»ifedito 'f&rtmm.rX%X^ jÁs^&lt ^QTÍÍ&SX 
kìsmignt «le ú&m *ll@a s«iu't« k0^«R« Âut élw^m "ei«# ^ lî-â íxleat 
aar ete» olnsslnee Sö«ht0r asfeslfen, esiider« ale' g?.s«i^ te Tôife»^ tî*fe* 
eeiiíift âarlt» ûm^&m eltses fc^ôsut^nden itttses sxmm» 
